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Genehmiquno zur Änderung der Wahlordnuna für die Wahlen zum Stu-
dentenparlament und zu den Fachräten und Fachschaftsräten der Stu-
dentenschaft der Technischen Universität Braunschweig 
Gemäß 50 Abs. 7 Satz 5 NHG aenehmiae i~h hiPrmit die vom Studen-
tennarl.::i.ment der Technischen Universit.=:it Braunschweia in der Sit-
zuna am 20.11.1989 mit der erforderlichen Hehrheit beschlossene 
Änderunq des G 6 Abs. 4 der am 01. Juni 1983 in Kraft i:tetretenen 
Wahlordnunq für die Wahlen zum Student~ncarlament und =u Fachräten 
und Fachschaftsräten der Studentenschaft der Technischen Universi-
tät Bri'l11nscl'rneia vom 31.05.83 in der am 21.04.88 in Kraft aetrete-
nen Änderunasfassuna. 
Die Ände runcr des 6 Abs. 4 der t·lahlo rdnuna in der nachstehenden 
Fassuna tritt am Taae nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chuna in Kraft. 
In den Snalten Studienaana. Facharuppe und Fachschaft 
Hird hinter die Reihe Geo.loqie einaefüqt: 
Geoökolooie 2 
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